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ABSTRACTS
The Bronze Age and Iron Age hilltop settlements are more and more studied in last decades, with
new researches programs (prospecting and excavations). The Puy-de-Dôme does not group many
hilltop settlements compared to the rest of France, but their concentration in Limagne, near the
Allier, illustrates a complex organisation of the territory, principally for the Late Bronze Age 3.
The long-time approach allows to observe a peak of hilltop occupations during the Late Bronze
Age 3 and Early Iron Age 3, but also abandonment during the Early Iron Age 1. The excavations
realized on Corent site give more information to understand the status of these sites. A global
approach  combined  with  GIS  methods  open  the  reflexion  about  the  social,  economical  and
political organisations of protohistoric societies in basse-Auvergne.
Avec 19 sites occupés à l'âge du Bronze et/ou au premier âge du Fer, le corpus des établissements
de hauteur Puy-de-Dôme peut sembler d'une taille moyenne à l'échelle nationale. Toutefois, la
concentration de la plupart d’entre eux dans une micro-région, le sud de la Limagne, constitue
un cas exceptionnel.  Jalonnant l’Allier, cet ensemble de sites forme un tissu territorial  serré,
principalement pour le Bronze final 3. L’approche sur le temps long (près de deux millénaires)
permet d’appréhender les dynamiques des sites et illustre l'évolution sinusoïdale des modalités
d'occupation des  sites  de  hauteur  en basse-Auvergne.  Des  pics  d’occupation sont  attestés  au
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Bronze  final  3  et  au  1er  Fer  3  (chronologie  Milcent  2004  et  2012),  et  précèdent  de  brutales
déprises au début du premier âge du Fer (1er Fer 1 ou VIIIe s. av. J.-C.) ainsi qu'au début du
second âge du Fer  (IVe s.  av.  J.-C.).  Ce  modèle,  déjà  identifié  par  des  études  précédentes  en
Auvergne, s'avère aujourd'hui attesté un peu partout en France.
Les  fortifications  (essentiellement  de  type  "Pfostenschlitzmauer"  pour  les  sites  fouillés),
l'organisation interne des sites sont aussi abordées, spécialement au travers du site de Corent qui
livre les vestiges d'une agglomération d'une taille remarquable pour la fin de l'âge du Bronze. Ces
données permettent d’aborder la question de la fonction et du statut des sites. L'analyse spatiale
permet  aujourd'hui  d'approfondir  ces  aspects  et  d'aborder  plus  solidement  les  notions  de
territoire et de relations intersites, spécialement pour le Bronze final 3.
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